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â€œPenelitian ini berjudul Respon Orang Tua Terhadap Jam Tambahan di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 6 Banda Aceh).
Respon merupakan tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan
diarahkan pada orang lain. Jam tambahan dapat berupa kegiatan penganyaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan mata
pelajaran. Manfaat dari jam tambahan itu senidiri yaitu: (a) Meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif maupun
psikomotorik (b) Mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia yang sempurna.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon orang tua terhadap jam tambahan di sekolah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. subjek dalam penelitian ini adalah orang tua siswa berjumlah
40 orang tua siswa dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah respon orang tua terhadap jam tambahan. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan kajian pustaka (Library Research) sebagai pendukung. Teknik analisis data
dilakukan dengan menggunakan rumus persentase. Dari hasil pengolahan angket dapat kita lihat bahwa respon orang tua terhadap
jam tambahan di sekolah, respon orang tua terhadap efektivitas pembelajaran dan respon orang tua terhadap motivasi belajar siswa
pada jam tambahan mendapatkan dukungan positif 100%. Simpulan dalam penelitian ini adalah  respon orang tua terhadap jam
tambahan di sekolah yaitu positif. Jam tambahan yang diadakan di sekolah SMP Negeri 6 Banda Aceh mendapatkan respon yang
baik dari orang tua siswa.
